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АРХИВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В 1930-е гг. 
(НА ПРИМЕРЕ СВЕРДЛОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА им. А. М. ГОРЬКОГО) 
Доклад посвящен формированию университетских архивов в СССР в 1930-е гг. Данный во-
прос раскрывается в контексте основных тенденций развития архивного дела, университетской 
системы и органов управления советской высшей школы. Особое внимание уделено норма-
тивно-правовой базе работы вузов и архивов в 1930-е гг. Для наглядности, в качестве примера, 
рассматривается процесс формирования архива Свердловского государственного университета 
(с 1945 г. – Уральский государственный университет им. А. М. Горького).  
К лючевые  сло ва : архив университета, архив высшего учебного заведения, история ар-
хивов, архив СГУ, Свердловский государственный университет, архив УрГУ, Уральский госу-
дарственный университет им. А. М. Горького. 
 
В 1920-е гг. многие считали классические университеты чуждым и уста-
ревшим элементом буржуазного прошлого. Университетскую систему ло-
мали, перестраивали и снова ломали, пытаясь приспособить под нужды мо-
лодого советского общества и новой идеологии. Отменялись традиционные 
формы обучения, сокращались и перекраивались учебные планы, изживалась 
система факультетов и т. д. Университеты дробились, а вместе с ними и зда-
ния, книжные фонды, оборудование, преподавательский состав. Таким обра-
зом, вместо широкой фундаментальной подготовки в вузах вводилась узкая 
специализация, чаще всего инженерно-техническая, в ущерб гуманитарной и 
научно-исследовательской сферам [см.: Аврус, 2001, с. 117–126, Карпачев, 
2016, с. 123–128]. 
 Основанный в Екатеринбурге в 1920 г. Уральский государственный уни-
верситет (УГУ/УралГУ), как и многие другие, прошел через жернова этих 
преобразований и к 1925 г. фактически распался на отдельные отраслевые 
институты.  
Негативные последствия данных экспериментов с высшей школой 
весьма скоро стали ощутимой угрозой для поставленных перед страной це-
лей по форсированной индустриализации. Поэтому уже в 1931–1933 гг. вы-
ходит ряд ключевых постановлений, направленных на корректировку ради-
кального курса прошлых реформ и восстановление положения университе-
тов [см.: О реорганизации вузов, 1930; О реорганизации государственных 
университетов, 1931; Об учебных программах, 1932; Шпикельман, 2013, с. 
92-95]. Главной их идеей стало формирование из университетов центров по 
подготовке научно-исследовательских и преподавательских кадров, в том 
числе для разросшейся системы самих вузов (за 1929-1931 гг. их количество 
в СССР выросло с 152 до 701 [см.: Аврус, 2001, с. 125]), а также техникумов.  
Одним из значимых результатов этих восстановительных мер стало от-
крытие с 1 октября 1931 г. ликвидированных ранее университетов в Иркут-
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ске, Перми, Владивостоке и Нижнем Новгороде [см.: О реорганизации госу-
дарственных университетов, 1931]. Чуть позже отдельным постановлением 
СНК РСФСР от 13 октября 1931 г. было решено вновь организовать универ-
ситет в г. Свердловске [ГАСО, ф. Р-2110, оп. 2, д. 1, л. 159].  
В сборнике «Университеты и научные учреждения», изданном в 1935 г., 
по этому поводу указывалось, что огромный рост индустриализации Урала, 
необходимость исследования его природных богатств и их освоение «заста-
вили местные организации со всей решимостью поставить перед правитель-
ством вопрос об организации в Свердловске наряду с развертыванием втузов 
и научно-исследовательских учреждений – научного центра – университета, 
начало которому и было положено в 1931 г.» [Университеты…, 1935]. Таким 
образом, бывший УГУ был восстановлен под именем Свердловского госу-
дарственного университета (СГУ/СвГУ). 
Вполне логично, что в первые годы своего существования СГУ не нуж-
дался в архиве, так как объемы документооборота были еще слишком скром-
ными, а документы «свежими». Тем не менее, система делопроизводства уни-
верситета активно формировалась и напрямую зависела от его подведом-
ственности, то есть от Народного комиссариата просвещения РСФСР 
(НКП/Наркомпрос). Так, например, в приказе директора СГУ от 31 мая 1932 
г. значится, что до момента организации полноценной кадровой службы де-
лопроизводство по учету кадров возлагается на работников канцелярии уни-
верситета, которые должны в работе «руководствоваться сборником “Руко-
водящие материалы по Учраспредработе” НКП» [Архив УрФУ, оп. 4, д. 1, 
л. 17об–18]. 
Параллельно с высшей школой шло развитие советской архивной от-
расли, которая также переживала непростые этапы своего становления. С од-
ной стороны, шло активное развертывание сети архивных учреждений на ме-
стах – создавались городские, районные, областные архивы [см.: Об утвер-
ждении Положения, 1932; О районных архивах, 1934]. Велась работа в сфере 
нормативно-методического обеспечения делопроизводства и архивного дела. 
В 1928 г. Институтом техники управления (ИТУ) совместно с Центрархивом 
РСФСР были подготовлены и изданы «Правила постановки архивной части 
делопроизводства в государственных, профессиональных и кооперативных 
учреждениях и предприятиях РСФСР». В 1931 г. ИТУ был опубликован про-
ект «Общих правил документации и документооборота» с целью дальней-
шего его внедрения на всей территории СССР (к сожалению, этот проект так 
и не был завершен, а ИТУ ликвидировали в апреле 1932 г.) [см.: История де-
лопроизводства…, 1934].  
С другой стороны, союзные и республиканские архивные учреждения не-
однократно меняли свою подчиненность и ко второй половине 1930-х гг. 
находились в ведении, соответственно, Центрального архивного управления 
Союза ССР (ЦАУ СССР) и РСФСР (ЦАУ РСФСР). Однако на практике было 
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сложно понять, где проходит грань между этими двумя управлениями 
[см.: История Росархива]. Огромный вред архивным фондам нанесли «маку-
латурные кампании», когда документы массово сдавались в переработку без 
проведения нормальной экспертизы их ценности. Все пристальней устанав-
ливался контроль за архивными работниками, а для подготовки новых, идео-
логически верных, кадров в 1930 г. даже был создан специальный вуз – Мос-
ковский историко-архивный институт [см.: Об Институте]. 
Несмотря на усиление государственного надзора и централизации управ-
ления, развертывание репрессивного аппарата и начало кадровых «чисток», 
развитие всех сфер советского общества продолжалось, поэтому период 
1936-1938 гг. стал во многом знаковым как для высшей школы, так и для ар-
хивного дела.  
 21 мая 1936 г. был создан Всесоюзный комитет по делам высшей школы 
(ВКВШ), чье руководство буквально за пару лет распространилось на все 
высшие учебные заведения, независимо от их подведомственности [Об обра-
зовании Всесоюзного комитета, 1936; Положение о Всесоюзном комитете, 
1936; Об утверждении Положения, 1939]. Именно через его утверждение те-
перь в обязательном порядке должны были проходить вузовские учебные 
планы и программы по общенаучным и специальным дисциплинам, учеб-
ники и учебные пособия, штаты профессорско-преподавательского, учебно-
вспомогательного и библиотечного персонала, а также индивидуальные 
уставы высших учебных заведений. Кроме того, ВКВШ утверждал (либо мог, 
наоборот, сместить) весь руководящий состав вуза – директора, его замести-
телей по учебно-научной и административно-хозяйственной части, руково-
дителей кафедр, состав ученого совета и т.д. Все это безусловно находило 
свое отражение в соответствующих университетских документах – приказах, 
штатных расписаниях, протоколах заседаний советов и кафедр, приемо-сда-
точных актах при смене руководства, планах и отчетах учебной части и пр. 
Буквально через месяц, 23 июня 1936 г., было опубликовано постановле-
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О работе высших учебных заведений и о ру-
ководстве высшей школой», которое затрагивало почти все сферы деятель-
ности вузов и стало для них одним из основополагающих документов почти 
на полвека (официально утратило силу только в январе 1989 г.). В плане де-
лопроизводства оно касалось ряда важных моментов. Например, оговари-
вался обязательный список документов, которые абитуриент подавал при по-
ступлении в вуз (заявление на имя директора, автобиография, оригинал атте-
стата об окончании среднего учебного заведения и справка об отношении к 
воинской повинности для военнообязанных). Особо подчеркивалось, что все 
документы поступающих должны проверяться лично директором вуза и чле-
нами приемной комиссии. Также перед ВКВШ ставилась задача в месячный 
срок разработать новый типовой устав вуза и новую, единую для всех, форму 
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студенческого билета и матрикула (зачетной книжки) [О работе высших 
учебных заведений, 1936].  
Появление ВКВШ и издание постановления от 23 июня 1936 г. дало тол-
чок к созданию целого комплекса нормативных документов, которые в сово-
купности окончательно закрепили обновленную систему советского высшего 
образования [Об утверждении единой формы, 1936; О введении штатных 
должностей, 1937 г.; О высшем заочном обучении, 1938; Типовой устав, 
1938]. Кроме того, статья 121 новой Конституции декларировала его обще-
доступность и бесплатность для граждан СССР [Конституция СССР, 1936].  
В архивном деле также происходили значимые перемены. В 1935–
1937 гг. последовательно выходят постановления руководящих органов 
СССР и РСФСР с общим заголовком «Об упорядочении архивного дела…» 
[О мероприятиях по упорядочению, 1935; Об упорядочении архивного дела, 
05.02.1936; Об упорядочении архивного дела, 10.05.1936; Об упорядочении 
архивного дела в РСФСР, 1937]. В них констатировалось неудовлетворитель-
ное состояние архивного дела на всех его уровнях. Главной причиной этого 
(что, впрочем, вполне ожидаемо в условиях того периода), был назван недо-
статок «квалифицированных, политически проверенных и любящих это дело 
кадров» [О мероприятиях по упорядочению, 1935, с. 84]. Для исправления 
данной ситуации предписывалось в кратчайшие сроки провести проверки и 
ревизии архивов, разработать перечни и инструкции по порядку отбора и ар-
хивному хранению документов, описать и оформить имеющиеся дела, обес-
печить архивы надлежащим оборудованием, приспособленными помещени-
ями и благонадежным персоналом.  
Вполне возможно, что все эти меры по «упорядочению» имели своей це-
лью не столько заботу о состоянии архивов, сколько их подготовку к пере-
даче в руки Народного комиссариата внутренний дел СССР (НКВД). Эта пе-
редача в итоге состоялась 16 апреля 1938 г., а уже в сентябре того же года 
Центральное архивное управление было преобразовано в Главное архивное 
управление НКВД СССР [Архивное дело]. Таким образом, процесс центра-
лизации архивов подошел к своему логическому завершению. 
Тем не менее, принимая к действию директивы руководящих органов, 
наркоматы и подведомственные им учреждения были вынуждены озада-
читься вопросами текущего и архивного делопроизводства. В результате в 
декабре 1937 г. Наркомпрос разработал и согласовал с ЦАУ СССР свой ве-
домственный перечень документов, подлежащих архивному хранению [Пе-
речень дел и документов, 1938]. Вместо предисловия в нем давалась соответ-
ствующая инструкция по архивному хранению документов в системе учре-
ждений НКП РСФСР, в том числе в вузах. Также в качестве приложения к 
инструкции давались два отборочных списка на документальные материалы, 
которые могут быть уничтожены без специального разрешения руководящих 
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архивных органов1. Стоит отметить, что в этом перечне многим вузовским 
документам, в том числе по личному составу, устанавливался постоянный 
срок хранения, например, личным делам сотрудников, преподавателей, аспи-
рантов, студентов (пункт 91) и приказам по личному составу (пункт 587) 
[Перечень дел и документов, 1938, с. 22, 62]. 
Кроме того, Наркомпрос рассылал своим университетам для сведения и 
руководства уточняющие материалы, касающиеся отдельных аспектов их де-
лопроизводства. Так, например, в приказе директора СГУ от 01 апреля 
1938 г., со ссылкой на НКП, приводится текст из бюллетеня ВКВШ, в кото-
ром разъяснялось какие документы из личного дела могут выдаваться сту-
денту по окончании или отчислении из вуза. Согласно нему, выдавать из лич-
ных дел было можно: свидетельство о рождении (метрическую запись) или 
документ, удостоверяющий возраст поступающего; аттестат об окончании 
средней школы или другой документ об образовании (с оставлением в лич-
ном деле заверенной копии); справки с места работы о трудовом стаже; во-
инские документы. В то же время подчеркивалось, что все прочие доку-
менты, а именно «выписка из приказа об окончании или выбытии студента, 
зачетная книжка, студенческий билет, справка о медицинском освидетель-
ствовании, характеристики общественных и прочих организаций, справки об 
имущественном положении, фотокарточки, анкета, автобиография, пере-
писка студента и др.», должны оставаться для хранения в личном деле сту-
дента [Архив УрФУ, ф. УрГУ, оп. 4, д. 50, л. 154].  
Отвечая на вызовы и преобразования второй половины 1930-х гг., ме-
нялся и Свердловский университет. В 1934-1936 гг. ценой огромных усилий 
была проведена реконструкция и надстройка главного учебного корпуса по 
ул. 8 марта, 62 [см.: Ректоры…, 2010, с. 70-88]. В 1936/37‑м учебном году 
дипломы об окончании СГУ получили 134 человека [Там же, с. 91]. Поста-
новлением ЦИК СССР от 28 июня 1936 г. университету торжественно было 
присвоено имя А. М. Горького, который сыграл значительную роль в откры-
тии УралГУ в 1920 г. [см.: О присвоении, 1936; Главацкий, 2000, с. 87]. 
А в 1939 г. был утвержден новый устав, согласно которому СГУ «осуществ-
ляет право на образование всех граждан Союза ССР и имеет своей целью 
подготовку кадров, способных овладевать передовой наукой и техникой, во-
оруженных знаниями научного социализма, готовых защищать советскую 
родину и беззаветно преданных делу построения коммунистического обще-
ства» [ГАСО, ф. Р-2110, оп. 2, д. 5, л. 1–2]. 
 
1 Приложение № 1 – Отборочный список материалов денежно-материальной отчетности 
второстепенного значения, подлежащих уничтожению по истечении определенных сроков, без 
утверждения архивных органов (Утв. НКРКИ СССР 27.12.1925 г. и пересмотр. ЦПК ЦАУ 
23.02.1935 г.). Приложение № 2 – Отборочный список материалов массового и трафаретного 
характера, которые могут быть сданы учреждениями в утилизацию тотчас по миновании отчет-
ной и ревизионной надобности, без специального разрешения архивных органов (Утв. ЦПК ЦАУ 
23.02.1935 г.). 
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Но вместе с тем, и студентов, и преподавателей, и администрацию СГУ, 
так или иначе, коснулась волна репрессий. Один из самых ярких и печальных 
тому примеров – это Зинаида Федоровна Торбакова, единственная женщина, 
которая руководила университетом за всю его историю. В сентябре 1937 г. 
она была уволена с поста директора университета, отдана под суд и расстре-
ляна 8 августа 1938 г. (реабилитирована в 1958 г.) [см.: Мазур, 2000, с. 149, 
Ректоры…, 2010, с. 93-94].  
Подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что еще I съезд ар-
хивных работников РСФСР в 1925 г. настоятельно рекомендовал введение в 
крупных организациях «ответственных заведующих архивами учреждений 
(архивариусов)», а в случае отсутствия таковых возлагать ответственность за 
порядок и ведение архивов непосредственно на руководителей [Резолюция 
I съезда архивных работников, 1925, с. 184]. Постепенно СГУ становится 
именно таким «крупным учреждением», и 25 мая 1938 г. в штате его работ-
ников впервые появляется «архивариус». Первой на эту должность была при-
нята Бирюкова Агния Ивановна, которая проработала в университете вплоть 
до сентября 1943 г. [см.: Немшанова, 2020, с. 30]. Ее заверительные надписи 
стоят на большинстве университетских документов, оформленных в период 
1930-х гг. Например, в книге приказов директора СГУ за май-декабрь 1932 г. 
под количество прошитых и пронумерованных листов в три строчки ее рукой 
написано: «Архив СвГУ / Бирюкова / 1939 г. 19/II» [Архив УрФУ, ф. УрГУ, 
оп. 4, д. 2, лист-заверитель].  
Таким образом, именно 1938 г. можно считать годом рождения в СГУ 
своего университетского архива, чему способствовал целый комплекс меро-
приятий и реформ как в сфере советского высшего образования, так и в сфере 
советского архивного дела. Однако данный пример не универсален, и, как 
показывают документы последующих лет, многие вузы обзаведутся своими 
архивами только к концу 1940-х гг. 
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА 
И УПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ США 
Статья посвящена истории становления крупнейшего архивного учреждения мира – Наци-
онального архива и управления документацией США. Изучены предпосылки появления NARA, 
представлена история складывания архивной традиции США, обозначена роль Американской 
исторической ассоциации в сборе и обеспечении сохранности архивных документов на началь-
ном этапе. 
К лючевые  сло ва : Национальный архив и управление документацией, документ, Амери-
канская историческая ассоциация. 
 
Феноменальные результаты, которые сегодня демонстрирует Националь-
ный архив США в сфере управления документацией и архивного дела, при-
ковывает пристальное внимание специалистов со всего света. Созданная аме-
риканскими архивистами в середине XX столетия система организации ра-
боты с архивными документами, впоследствии продемонстрировала необъ-
ятные возможности использования информации в условиях всеобщей компь-
ютеризации и применения современных IT-технологий. Однако важным эта-
пом в становлении и развитии архивного дела США явился именно началь-
ный период, когда состоялось оформление национальной архивной и доку-
ментационной службы и в итоге был образован Национальный архив как не-
зависимое федеральное учреждение. 
Предпосылки создания Национального архива и управления документа-
цией США (National Archives and Records Administration, NARA) обозначи-
лись еще в конце XVIII в. Одним из итогов войны за независимость США 
1775–1783 гг. стало установление федерального устройства государства. От-
ныне хранение и использование документов правительственных учрежде-
ний, региональных и городских управляющих органов явилось одной из обя-
занностей администрации штатов. Данное решение было вызвано наличием 
